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1.「 Maximinus Daia のキリスト教政策」(『西洋古典学研究』 22,1974)フフ-88
2.「キリスト教大迫害(303~313)研究一史料・と年代決定に関する研究動向か





24 . 「 キ リ ス ト 教 大 迫 害 一 四 世 紀 初 頭 の キ リ ス ト 教 徒 と 口 ー マ 帝 国 一 」 ( 弓 削 達
伊 藤 貞 夫 編  f 古 典 古 代 の 社 会 と 国 家 』 東 京 大 学 出 版 会  1 9 7 フ ) 3 船 ・ 3 4 7
5 . 「 キ リ ス ト 教 徒 迫 害 と 奴 隷 一 大 迫 害 史 料 を 中 心 、 に ー 」 ( 布 升 究 年 机 N 東 北 大 学 文 学
害 田 2 8 , 1 9 7 9 )  7 6 - 1 0 4
6 . 「 ル グ ド ゥ ヌ ム の 迫 害 再 考 j q 西 洋 史 研 究 』 新 輯 9 , 1 9 8 0 ) 1 3 3
フ . 〔 書 評 論 文 〕 「 弓 削 達 『 地 中 海 世 界 と 口 ー マ 帝 国 』 が 提 起 す る も の 」 q 歴 史 学 研
究 」  4 7 6 , 1 9 8 0 )  3 4 - 4 2
8 . 「 初 期 キ リ ス ト 教 と 口 ー マ 社 会 一 M .  G r a n t の 近 著 か ら ー 」 ( 『 地 中 海 学 研 究 』 Ⅲ ,
1 9 8 0 )  1 6 1 - 1 7 0
9 . 「 「 ヒ ス ト リ ア ・ ア ウ グ ス タ 」 研 究 に っ い て 一  A . M o m i g l i a n 0  の 問 題 提 起 一 」 ( 『 歴
史 』  5 4 , 1 9 8 0 )  4 9 - 6 2
1 0 . 「 大 迫 害 に み る 神 観 念 の 交 錯 」 ( 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 編 胖 ホ 観 念 の 比 較 文 化
論 的 研 究 』 講 談 社  1 9 8 1 )  1 0 7 3 - 1 1 1 1
1 1 . 「 『 ヒ ス ト リ ア ・ ア ウ グ ス タ 」 研 究 に つ い て ( ニ ) -  T  D .  B a r n e s ,  T h e  s o u r c e s o f
血 e  H i s t o r i a A u g u s t a  を 中 心 に ー 」 ( 『 歴 史 』  5 9 , 1 9 8 2 )  5 5 - 7 0
1 2 . 「 ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ と 初 期 キ リ ス ト 教 に お け る 宗 教 寛 容 一 R  G a m s e y の 机 告 か
ら ー j q 東 北 学 院 大 学 キ リ ス ト 教 研 究 所 紀 要 』  3 , 1 9 8 5 ) 2 7 - 5 0
1 3 . 「 マ ル ク ス = ア ウ レ リ ウ ス 時 代 の キ リ ス ト 教 徒 と 口 ー マ 社 会 」 ( 『 西 洋 史 研 究 』 新
輯  N , 1 9 8 励  1 3 7 - 1 4 6
1 4 . じ 書 評 論 文 〕 「 弓 削 達 『 明 日 へ の 歴 史 学 一 歴 史 と は ど う い う 学 問 か ー 』 」 ( 『 史 沖 川
新 1 7 , 1 9 8 5 )  1 6 1 - 1 6 5
1 5 . 「 都 市 の 民 衆 と 初 期 キ リ ス ト 教 徒 」 q 東 北 学 院 大 学 キ リ ス ト 教 研 究 所 紀 要 」  6 ,
1 9 8 8 )  2 9 - 4 9  ( 1 6 に 加 筆 )
1 6 .  T h e  u r b a n  M o b  a n d  t h e  c h r i s t i a n s , i n  :  T  Y u g e  &  M .  D o l  e d d . ,  F o r m s  o f  c o n t r 0 1
a n d  s u b o r d i n a t i o n  i n  A n t i q u i t y  L e i d e n  &  T o k y 0 1 9 8 8 . 5 4 3 - 5 5 0
1 7 . 「 初 期 口 ー マ 帝 国 の 支 配 構 造 」 ( 弓 削 達 ' 伊 藤 貞 夫 編 「 ギ リ シ ア と 口 ー マ ー 古 典
古 代 の 比 較 史 的 考 察 』 河 出 書 房 新 社  1 9 8 8 ) 1 0 7 - 1 4 3
1 8 . 「 帝 政 期 口 ー マ の 民 衆 と エ リ ー ト 」 q 西 洋 史 研 究 」 新 輯 1 7 , 1 9 8 8 ) 1 - 2 6



































翻 訳 一 1
1
R . L . ウ ィ ル ケ ン 『 ロ ー マ 人 が 見 た キ リ ス ト 教 』 三 小 田 敏 雄 ・ 阪 本 浩 ・ 道 躰
滋 穂 子 と 共 訳 ( ヨ ル ダ ン 社  1 9 8 7 )
2
W  V  ハ リ ス 〔 学 界 動 向 〕 「 ロ ー マ 史 に お け る 階 級 概 念 の 有 効 性 」 q 歴 史 』  7 0 ,
1 9 8 8 )  1 2 3 - 1 4 0
N . マ ク リ ン ( 安 井 萌 と 共 訳 ) 「 テ オ ド シ ウ ス , ス ペ イ ン , ニ ケ ー ア 信 条 」 ( 『 西
洋 史 研 究 』 棄 斤 輯 2 5 , 1 9 9 6 )  3 1 - 4 5
R  ガ ー ン ジ イ 『 古 代 ギ リ シ ア ・ ロ ー マ の 飢 儀 と 食 糧 供 ホ 釘 阪 本 浩 と 共 訳 ( 白 水
社  1 9 9 8 )
3
4
Ⅲ . 学 界 動 向
1 . 「 1 9 7 4 年 の 歴 史 学 界 ・ 回 顧 と 展 望 ー ロ ー マ 」 q 史 学 判 語 副  8 4 - 5 , 1 9 7 5 )
2 . 「 1 9 7 6 年 の 歴 史 学 界 ・ 回 顧 と 展 望 ー ロ ー マ 」 ( 「 史 学 雑 ミ 剖  8 6 - 5 , 1 9 7 フ )
3 . 江 9 7 9 年 の 歴 史 学 界 ・ 回 顧 と 展 望 ー ロ ー マ 」 ( 『 史 学 判 琵 志 』  8 9 - 5 , 1 9 8 0 )
4 . 「 第 1 節 Ⅱ 口 ー マ 」 q 日 本 に お け る 歴 史 学 の 発 達 と 現 状 』  5 , 東 大 出 版 会  1 9 8 0 )
5 . 「 1 9 8 2 年 の 歴 史 学 界 ・ 回 顧 と 展 望 ー ロ ー マ 」 ( 『 史 学 雑 ミ 誠 兜 ・ 5 , 1 9 8 3 )
6 . 「 第 1 3 回 古 代 奴 隷 制 師 牙 究 国 際 グ ル ー プ ・ コ ロ ク ィ オ に 参 加 し て 」 q 歴 史 学 研
究 」  5 2 9 , 1 9 8 4 )
フ . 江 9 8 9 年 の 歴 史 学 界 ・ 回 顧 と 展 望 ー ロ ー マ 」 ( 『 史 学 % 籬 越  9 9 - 5 , 1 9 9 0 )
8 . 「 ロ ー マ 史 概 説 」 「 皇 帝 礼 拝 」 「 帝 政 期 の 諸 宗 教 Ⅱ キ リ ス ト 教 徒 大 迫 害 と コ ン ス
タ ン テ ィ ヌ ス の 兄 文 宗 」 」 「 司 教 と 禁 欲 修 道 士 」 ( 伊 藤 貞 夫 ・ 本 村 凌 二 編 『 西 洋 古
代 史 研 究 入 門 』 東 京 大 学 出 版 会  1 9 9 7 )
9 . 「 西 洋 古 代 史 一 総 合 と 拡 散 の 2 0 年 一 」 ( 地 中 海 学 会 編 『 地 中 海 学 の 二 十 年 』 1 9 9 7 )
1 0 . 江 9 9 8 年 の 歴 史 学 界 ・ 回 顧 と 展 望 ー ロ ー マ 」 ( 「 史 学 ネ 齢 越  1 0 8 - 5 , 1 9 9 9 )
1 1 . 「 読 書 案 内 : 初 期 キ リ ス ト 教 史 を 口 ー マ 帝 国 史 で 読 む 」 ( 『 歴 史 と 地 理 』 6 0 9  く 世 界
史 の 研 究 2 1 3 > 山 川 出 版 社  2 0 0 7 )
1.「宗教と人間と国家一井上智勇肆刀期キリスト教と口ーマ帝国』」(『日本の神
学』 13,1974)
2. R. Klein hrsg、, Dasj1鹿11ι Chアistιπt記1π i"11'b祝iSιhιπ Stααt, Datmstadt 1971.『西洋
古典学研究」 23,1975,106-109
3.ιι C1ιltι des s01ιυιアαiπS dαπS I'ι111つi光 r01παi11; Sιつt ιχつOS心 S1ιiuis dι disC1ιSsi0πS,
Vandoeuvre ・ Geneve 1973.『西洋古典学研究』 25,197フ,126-129




6. D Bω1πιIHist0π'α、A1ιξ記Sta・C0110q1ιi記"1 1963,'64/65,'66/6Z '68/69,'70,'71,72/、74,
'75/76,'フフ/78, Bonn ]964 -80. ii) T D. Barnes,7hι S0記πιS げ所ιaist011'4A記g1ιSta,
BruxeⅡeS1978.『西洋古典学研究』 30,1982, NO-143
フ.「平田隆一「エトルスキ国制の研究』」(『歴史』 59,1982)





10. L. casson,フシαυeliπ thιA11CiιπtlVの14 London 1974.『地中海学研究』Ⅷ,1985
11. R. J. A. Ta]ba't, rhι Sιπαtι ojl?πつι11'αIR0解ι, princeton 1984.『西洋古典・学研
多t」 35,1987,124-127
12.Π坂本浩「ローマ皇帝の葬儀と神化」他」(『法制史研究』 35,198印
13. R Brown, rhι Body απd sociιb,. Uιπ,1V0柳ιπαπd Sι%1ιαIRιπ郡πCI'ah0π iπ五al'b
Chガ甜iαπiぢ, NewYork 1988.『西洋古典学研究』 38,1990,118-122
14. A panel Discussion on Neil MCLynn, A"1hroSι 0/ui1α"(Berkeley / LOS Angeles,




61 5 . 「 西 村 貞 二 『 歴 史 学 の 遠 近 』 」 ( 『 東 北 大 学 出 版 会 報 一 宙 』  2 , 1 9 9 7 )
1 6 . 「 南 川 高 志 「 ロ ー マ 五 賢 帝 ー ル 軍 け る 世 紀 」 の 虚 像 と 実 像 一 j j q 法 制 史 研
究 』  4 9 , 1 9 9 9 )
1 7 .  R .  s t a r k ,  r h ι  R i S ι  Q f ' c h l i s h ' 4 π i b , ;  A  s o a ' 0 1 0 g i s t R 此 0 π S i d ι お  H i s t 0 梯  P r i n c e t o n  1 9 9 6
『 西 洋 古 典 学 研 究 」  4 8 , 2 0 0 0 , 1 3 9 - 1 4 2
1 8 .  K .  H o p k i n s , A  W 0 ガ d j 1 ι π ω ' G o d s .  p a g α π S , ノ ι 卸 S  α π d  c h π ' s h ' α π S  i π 所 ι R 0 柳 α π 五 " 1 つ i 1 ι ,
L o n d o n  1 9 9 9 . 『 西 洋 古 典 学 研 究 』 四 , 2 0 0 1 , 1 5 3 - 1 5 7
1 9 、  J .  H .  W  G 、  L i e b e s c h u e t z ,  r h ι  D ι d 力 1 ι α π d F α 1 1 0 j 所 ι  R 0 1 " α π  C i か ,  o x f o r d  2 0 0 1 . 『 西
洋 古 典 学 研 究 』  5 1 , 2 0 船 , 1 5 6 - 1 5 9
2 0 . 汀 呆 坂 高 殿 著 『 ロ ー マ 帝 政 初 期 の ユ ダ ヤ ・ キ リ ス ト 教 迫 害 』 j q 日 本 の 神 学 1  4 3 ,
2 0 0 4 )  1 5 9 - 1 6 7
2 1 . 「 南 川 高 志 厩 毎 の か な た の 口 ー マ 帝 国 」 」 ( 『 社 会 キ 碧 済 史 学 」  7 0 3 , 2 0 0 4 ) 1 1 4 - 1 1 6
2 2 .  G .  E d w a r d s  &  G .  w o o l f ,  e d s . ,  R の 解  t h ι  C O S 1 π 0 つ o l i s ,  c a m b r i d g e  u .  P  2 0 0 3 .  f 西 洋 古
典 . 学 研 究 』  5 3 , 2 0 0 5 , 1 5 5 - 1 5 8
2 3 . 「 殉 教 と キ リ ス ト 教 史 一 研 究 者 の 原 点 . 書 評 : 佐 藤 吉 昭 薯 『 キ リ ス ト 教 に お け
る 死 侍 文 研 究 」 を 読 ん で 」 ( 『 創 文 』  4 7 6 , 2 0 備 ・ 6 ) Ⅱ ・ 1 4
2 4 .  A .  K .  B o w m a n  e t  a l .  e d s . ,  r h ι  C α 抗 b ア i d g ι A π ι i ι π i H i s t 0 1 ) ,  s e c o n d  e d i t i o n ,  V 0 1 . × 1 1 ,
C a m b r i d g e u .  R  2 0 0 5  「 西 洋 古 典 学 研 究 』  5 5 , 2 0 0 7 , 1 5 4 - 1 5 8 ( 井 上 文 則 ・ 田 中 創 と
共 同 執 筆 )
V . 研 究 ノ ー ト
1 . 「 ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ と 初 期 キ リ ス ト 教 に お け る 「 夢 と 幻 」 j q 東 北 学 院 大 学 キ リ
ス ト 教 研 究 珂 絲 己 要 、 1  9 , 1 9 9 1 )
2 . 「 ロ ー マ 社 会 史 か ら 見 た 初 期 キ リ ス ト 教 」 ( 『 歴 史 と 地 理 』  5 1 8  ぐ 世 界 史 の 研 究
1 7 フ > 山 川 出 版 社  1 9 9 8 )  1 - 1 2
3 . 「 ヘ レ ニ ズ ム ・ ロ ー マ 時 代 の ユ ダ ヤ 人 デ ィ ア ス ポ ラ と 口 ー マ 帝 国 に お け る キ リ
ス ト 教 徒 の デ ィ ア ス ポ ラ 的 存 在 」 q 人 の 移 動 に と も な う 社 会 と 文 化 の 変 動 に つ
い て の 総 合 的 研 究 』 平 成 1 2 年 度 東 北 大 学 教 育 研 究 共 同 プ ロ ジ ェ ク ト 成 果 報 告 書





































85 . 「 1 2  0 ー マ の 平 和  1 3  帝 国 と キ リ ス ト 教  1 4 時 代 の 転 換 」 ( 伊 藤 貞 夫 編
『 古 典 古 代 史 』 日 本 放 送 出 版 協 会  1 9 9 5 )
6 . 「 第 1 章 先 史 の 世 界 , 第 2 章 オ リ エ ン ト と 地 中 海 世 界  2  ~  5 」 ( 木 下 康 彦
木 村 靖 二 ・ 吉 田 寅 編 玲 羊 説 世 界 史 研 究 』 山 川 出 版 社  1 9 9 5 )
フ . 「 1 2  0 ー マ の 平 和  1 3  帝 国 と キ リ ス ト 教  1 4 時 代 の 転 換 」 ( 伊 藤 貞 夫 編
『 古 典 古 代 の 歴 史 』 日 本 放 送 出 版 協 会  2 0 0 0 )
8 . 「 古 代 口 ー マ 都 市 の 社 会 に せ ま る 」 ( 中 村 捷 編 『 人 文 科 学 ハ ン ド ブ ッ ク 』 東 北 大
学 出 版 会  2 0 0 5 )
Ⅶ . 科 研 等 報 告
1 、 「 帝 政 期 口 ー マ に お け る キ リ ス ト 教 徒 と 異 教 徒 」 ( 柴 田 三 千 挺 鮒 洞 『 ヨ ー ロ ッ パ 史
に お け る 民 衆 意 識 と 社 会 運 動 』 〔 昭 和 5 2 年 度 科 学 研 究 費 研 究 成 果 報 告 書 ] 1 9 7 8 )
2 . 「 初 期 キ リ ス ト 教 と サ ト ゥ ル ヌ ス 」 ( 田 中 英 道 編 『 西 洋 芸 術 に お け る 四 元 素 表 現
の 史 的 考 察 』 〔 昭 和 5 6 年 度 科 学 研 究 費 研 究 成 果 報 告 書 ] 1 9 8 2 )
3 . 「 M a x i m i n u s  D a 始 の キ リ ス ト 教 政 策 」 ( 井 上 秀 雄 編 『 朝 鮮 儀 礼 の 研 究 一 比 較 文 化
史 的 観 点 よ り 一 1 〔 昭 和 5 7 年 度 科 学 研 究 費 研 究 成 果 報 告 書 ] 1 9 8 3 )
4 . 「 初 期 キ リ ス ト 教 徒 と 口 ー マ 帝 国 社 会 一 研 究 の 現 況 と 展 望 一 」 ( 渡 部 治 雄 編 『 前
近 代 ヨ ー ロ ッ パ に お け る 社 会 と 宗 教 の 構 造 的 連 関 』 〔 昭 和 5 6 , 5 7 , 5 8 年 度 科 学 研
究 費 研 究 成 果 報 告 書 ] 1 9 8 4 )
5 . 「 ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ と 初 期 キ リ ス ト 教 に お け る 「 夢 と 幻 」 」 ( 田 中 英 道 編 『 西 洋 芸
術 に お け る 「 メ ラ ン コ リ ー 」 概 念 の 史 的 考 察 』 〔 昭 和 5 9 , 6 0 年 度 科 学 研 究 費 研 究
成 果 級 告 書 ] 1 9 8 6 )
6 . 「 初 期 キ リ ス ト 教 に お け る 世 俗 化 と 堕 落 」 ( 平 田 隆 一 編 『 古 代 ギ リ シ ア
ロ ー マ
に お け る 社 会 的 不 正 の 研 究 』 ( 平 成 4 , 5 年 度 科 学 研 究 贊 研 究 成 果 報 告 書 ] 1 9 9 4 )
フ . 「 初 期 キ リ ス ト 教 と 宗 教 の か た ち 」 ( 田 中 英 道 編 仟 形 象 」 と 「 美 意 識 」 の 考 察 』
[ 平 成 7 , 8 年 度 科 学 研 究 費 研 究 成 果 報 告 書 ] 1 9 9 8 )
8 . 『 初 期 キ リ ス ト 教 と 口 ー マ 帝 国 一 社 会 史 的 考 察 一 』 ( 平 成 9  ~ 1 1 年 度 科 学 研 究
費 ・ 課 題 汗 説 得 」 の 役 割 一 4 世 紀 口 ー マ 帝 国 に お け る 皇 帝 ・ 有 力 者 ・ 司 教 の





























9 .  M ' J . ワ エ ル マ ー ス レ ン 茗 ・ 小 川 英 雄 訳 『 キ ュ ベ レ と ア ツ テ ィ ス ー そ の 神 話 と
祭 儀 一 』  q 史 学 ネ 斯 都  9 5 - 9 , 1 9 8 5 )
1 0 . 「 " 新 し い 人 類 学 " か ら の 古 代 ユ ダ ヤ 史 一  H .  G . キ ッ ペ ン ベ ル ク 茗 ・ 奥 泉 康 弘 、 他
訳 『 古 代 ユ ダ ヤ 社 会 史 』 」 ( 『 朝 日 ジ ャ ー ナ ル 』  1 9 8 6 . 1 0 ' 1 7 )
1 1 . 「 歴 史 学 と 新 約 学 と の 対 話 を 目 指 し て 一 A . N . シ ャ ー ウ ィ ン ・ ホ ワ イ ト 著 ・ 保 坂
高 殿 訳 『 消 絲 勺 聖 沓 t  口 ー マ 法 ・ ロ ー マ 社 会 』 j q 本 の ひ ろ ぱ 』  1 9 8 7 - 1 2 )
1 2 .  E W  ウ ォ ー ル バ ン ク 著 ・ 小 河 陽 訳 『 ヘ レ ニ ズ ム 世 界 』 ( 『 聖 書 と 教 会 』  1 9 8 8 - 9 )
1 3 .  S . ベ ン コ 著 ・ 新 田 一 郎 訳 『 原 始 キ リ ス ト 教 の 背 景 と し て の 口 ー マ 帝 国 』 ( 『 聖 晋
と 教 会 』  1 9 8 9 - 1 1 , 1 9 8 9 )
1 4 .  H . チ ャ ド ゥ イ ッ ク 他 編 ・ 橋 口 倫 介 監 修 ・ 渡 辺 愛 子 訳 『 図 i 兒 世 界 文 化 地 理 大 百
科 , キ リ ス ト 教 史 』 ( 『 史 学 雑 ミ 剖  9 9 - 1 0 , 1 9 9 0 )
1 5 . 「 初 期 キ リ ス ト 教 の 貴 重 な 教 徒 群 像 史 一 土 岐 正 策 ・ 士 岐 健 治 訳 「 殉 教 者 行 伝 」
< キ リ ス ト 教 教 父 著 作 集 2 2 > 」 ( 『 本 の ひ ろ ぱ 』  1 9 9 4 ・ 1 )
1 6 . 「 新 し い キ リ ス ト 教 史 の 模 索 一 E . ペ イ ゲ ル ス 茗 ・ 絹 川 久 子 , 出 村 み や 子 訳 『 ア
ダ ム と エ バ と 蛇 一 「 楽 嗣 神 i 副 解 釈 の 変 遷 一 』 ( 『 木 の ひ ろ ば 』  1 9 9 4 - 1 )
1 7 . 「 ク リ ス マ ス を 歴 史 す る 一  0 . ク ル マ ン 著 ・ 土 ψ 剣 建 治 訳 『 ク リ ス マ ス の 起 源 』 」
( 『 本 の ひ ろ ぱ 』  1 9 9 7 - 3 )
1 8 . 「 競 い 合 う 「 イ エ ス 伝 」 - J .  D 、 ク ロ ッ サ ン 著 ・ 太 田 修 司 訳 『 イ エ ス ー あ る ユ タ
ヤ 人 貧 農 の 革 命 的 生 涯 一 』 」 ( r 木 の ひ ろ ぱ 』  1 9 9 8 - 1 0 )
1 9 . 「 ハ ン デ ィ な 古 代 教 会 史 教 科 書 一 N . ブ ロ ッ ク ス 著 ・ 関 川 泰 寛 訳 『 古 代 教 会 史 』 」
( 『 本 の ひ ろ ぱ 』  1 9 9 9 - 1 0 )
2 0 . 祇 園 寺 信 彦 『 共 和 政 期 口 ー マ の 国 家 と 社 会 」 q 西 洋 史 研 究 」 新 輯 2 8 , 1 9 9 9 )
2 1 . 「 古 代 キ リ ス ト 教 徒 の 社 会 に お け る 構 造 を 問 う 一 C . マ ル ク シ ー ス 茗 ・ 士 井 健 司
訳 『 天 を 仰 ぎ , 地 を 歩 む ー ロ ー マ 帝 国 に お け る キ リ ス ト 教 世 界 の 構 造 一 』 」 ( 『 本
の ひ ろ ぱ 』  2 0 0 3 - 1 2 )
2 2 , 「 く 本 の オ ア シ ス > 芳 賀 力 『 思 索 へ の 小 さ な 旅 」 」 ( 「 季 刊 教 会 』  5 9 , 2 0 0 5 - 6 )
2 3 . 「 三 つ の 視 点 で 中 世 キ リ ス ト 教 千 年 を た ど る 名 著 一 出 村 彰 著 『 中 出 キ リ ス ト 教

























「 ア イ ネ イ ア ー ス , ア レ ク サ ン デ ル = セ ウ ェ ル ス , ア ン ク ス = マ ル キ ウ ス , ア ン
ト ニ ヌ ス = ピ ウ ス , ア ル カ デ ィ ウ ス , ア ウ グ ス ト ゥ ス , ア ウ レ リ ア ヌ ス , ア ウ ィ
ト ゥ ス , カ リ グ ラ , カ ラ カ ラ , カ リ ヌ ス , カ ル ス , ク ラ ウ デ ィ ウ ス = ゴ テ ィ ク
ス , ク ラ ウ デ ィ ウ ス , コ ン モ ド ゥ ス , コ ン ス タ ン ス , コ ン ス タ ン テ ィ ウ ス = ク
ロ ル ス コ ン ス タ ン テ ィ ウ ス  2 世 , コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス  1 世 , デ キ ウ ス , デ ィ
デ ィ ウ ス = ユ リ ア ヌ ス , デ ィ オ ク レ テ ィ ア ヌ ス , ド ミ テ ィ ア ヌ ス , ガ ル バ , ガ
レ リ ウ ス , ガ リ エ ヌ ス , ガ ル ス , ゴ ル デ ィ ア ヌ ス  1 1 U  ・  3  世 , グ ラ テ ィ ア ヌ ス ,
ハ ド リ ア ヌ ス , へ り オ ガ バ ル ス , ホ ノ リ ウ ス , ヨ ウ ィ ア ヌ ス , ユ リ ア ヌ ス , ラ
テ ィ ヌ ス リ キ ニ ウ ス , マ ル ク ス = ア ウ レ リ ウ ス , マ ク セ ン テ ィ ウ ス , マ ク シ
ア ヌ ス , マ ク シ ミ ヌ ス = ダ イ ア , マ ク シ ミ ヌ ス 土 ト ラ ク ス , ネ ロ , ネ ル ウ ア ,
「 、 、
ヌ マ = ポ ン ピ リ ウ ス , オ ト ー , フ ィ リ ッ プ ス = ア ラ ブ ス , プ ロ ブ ス , ロ ム ル ス ,
ロ ム ル ス = ア ウ グ ス ト ゥ ル ス , セ プ テ ィ ミ ウ ス = セ ウ ェ ル ス , セ ル ウ ィ ウ ス =
ト ゥ リ ウ ス , セ ウ ェ ル ス , タ キ ト ゥ ス , タ ル ク ィ ニ ウ ス  Z  = ス ペ ル ブ ス , テ ィ
べ り ウ ス , テ ィ ト ゥ ス , ウ ア レ ン テ ィ ニ ア ヌ ス 1 世 ・ 2 也 ' ・ 3 世 , ウ ア レ リ ア
ヌ ス , ウ ェ ス パ シ ア ヌ ス 、 ウ ィ テ リ ウ ス 」 ( 三 浦 一 郎 編 『 世 界 皇 帝 人 名 辞 典 』 東
尿 堂  1 9 7 フ )
5 . 「 ベ ス ビ オ の 悲 劇 ー ポ ン ペ イ と へ ル ク ラ ネ ウ ム 」 q 火 を 噴 く 地 球 招 新 剣 く 産 報 デ
ラ ッ ク ス ・ 9 9 の 謎 一 自 然 科 学 シ リ ー ズ 4 > 産 報 ジ ャ ー ナ ル  1 9 7 フ )
6 . 「 世 界 を 変 え る 本 3 . エ ウ セ ビ ウ ス 『 教 会 史 」 j q 地 中 海 学 会 月 幸 磁  8 , 1 9 7 8 )
フ . 4 章 2  「 キ リ ス ト 教 と 口 ー マ 帝 国 」 ( 弓 削 達 編 『 西 洋 史 ( 2 ) 地 中 海 世 界 』 有 斐
閣 新 書  1 9 7 9 )
8 . 「 世 界 の 大 学 1 3 4 ー パ レ ル モ 大 学 」 ( 胖 士 会 科 学 の 方 法 』  1 3 4 , 1 9 8 0 )
9 . 「 世 界 の 大 学 1 4 1 ー ナ ポ リ 大 学 」 ( 胖 士 会 科 学 の 方 法 』  1 4 1 , 1 9 8 1 )
1 0 . 「 遺 跡 の 旅 ー ロ ー マ か ら シ ラ ク サ ヘ 」 ( 「 や っ と は た ち 一 フ ジ ャ 画 廊 二 十 年 の あ ゆ
み 』  1 9 8 2 )
1 1 . 「 シ チ リ ア の ウ ィ ラ 発 掘 に 参 加 し て 」 ( 「 か い ほ う 』  2 , 古 代 解 放 運 動 史 研 究 会
1 9 8 2 )
1 2 . 「 ポ ン ペ イ 最 期 の 日 」 ( 『 埋 没 都 市 ポ ン ペ イ 』 N T V  ス ペ シ ャ ル , 1 9 8 3 )
1 3 . 「 大 類 伸 『 キ リ シ タ ン 運 動 の 時 代 一 日 本 学 士 院 所 蔵 キ リ シ タ ン 史 制 ・ に つ い て 」 」
( 『 西 洋 史 研 究 』 新 輯 1 5 , 1 9 8 6 )




































2 5 . 「 エ ト ル リ ア と 口 ー マ 」 [ 1 9 9 1 年 ブ リ ヂ ス ト ン 美 術 館 士 曜 誠 座 ] q 地 中 海 学 会 月
幸 磁  1 4 0 , 1 9 9 1 )
2 6 . 「 さ い は て の 地 中 海 文 明 」 < 地 中 海 文 化 の 旅 1 2 0 > ( 『 レ ポ ー ト ・ く ま が い 』  1 6 9 ,
1 9 9 1 )
2 7 . 「 地 中 海 歴 史 紀 行 」 ( 三 輪 晃 久 " 也 中 海 紀 行 』 く 知 の 旅 シ リ ー ズ > ク レ オ  1 9 9 1 )
2 8 . 「 対 談 一 " 一 人 儲 け は 危 1 換 " 人 類 最 初 の 経 済 戦 争 が 日 本 人 に 教 え る も の 」 ( 森 本
哲 郎 と ) q F r i e n d l y 』 < ホ テ ル ニ ュ ー オ ー タ ニ >  1 9 9 3 年 春 季 号 )
2 9 . 「 古 代 人 の 死 の 看 取 り 一 特 集 : タ ー ミ ナ ル ' ケ ア ー 死 に ゆ く 人 々 の 傍 ら で  5 」
( r 福 音 と 世 界 』 新 教 出 版 社  1 9 9 3 - フ )
3 0 . 「 く 留 学 記 > イ ギ リ ス 交 友 の 記 」 ( 『 か い ほ う 」 " , 古 代 解 放 運 動 史 研 究 会
1 9 9 3 )
3 1 . 「 ギ ポ ン 『 衰 亡 史 』 と 中 野 ・ 好 夫 さ ん の こ と 」 q ち く ま 』  2 7 1 , 1 9 9 3 - 1 0 )
3 2 . 「 『 ロ ー マ 帝 国 衰 亡 史 」 と の お つ き あ い 」 ( エ ド ワ ー ド ・ ギ ポ ン , 中 野 好 之 訳
『 ロ ー マ 帝 国 衰 亡 史 』  U 巻 、 筑 摩 書 房  1 9 9 3 )
3 3 . 「 佐 藤 伊 久 男 教 授 の 業 績 と 学 風 」 ( 『 文 化 』  5 7 - 3  ・  4 ・ 秋 ・ 冬 ・ , 1 9 9 4 - 3 )
3 4 . 「 初 期 キ リ ス ト 教 史 に お け る 夢 ・ 幻 一 特 集 : 聖 書 の 象 徴 ・ 信 仰 の 言 語  4 」 ( 叶 岳
音 と 世 界 」  1 9 9 4 - 6 )
3 5 . 「 ア エ ネ ア ス の , J 付 下 り 一 古 代 口 ー マ 人 に と っ て の 死 後 の 世 界 一 」 q ユ リ イ
カ 』  2 6 - 1 3 , 「 統 糾 寺 集 : 死 著 の 書 」 青 士 社  1 9 9 4 - 1 2 )
3 6 . 「 ア リ ス ト テ レ ス , ハ ン ニ バ ル , グ ラ ッ ク ス 兄 弟 , オ ク タ ウ ィ ア ヌ ス ( ア ウ グ
ス ト ゥ ス ) , イ ェ ス , デ ィ オ ク レ テ ィ ア ヌ ス , ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 」 ( 今 井 宏 編 「 人
物 世 界 史 1 西 洋 編 古 代 ~ 1 7 世 紀 」 山 川 出 版 社  1 9 9 5 )
3 7 . 「 ネ ロ 」 ( 黒 田 日 出 男 編 『 歴 史 学 事 典 』  3  か た ち と し る し , 弘 文 堂  1 9 9 5 )
3 8 . 「 エ ウ セ ビ オ ス ( カ イ サ リ ア の ) 」 「 オ ロ シ ウ ス 」 「 デ ィ オ ニ ュ シ オ ス ( ハ リ カ ル
ナ ッ ソ ス の ) 」 「 ニ ケ フ ォ ロ ス ・ グ レ ゴ ラ ス 」 「 ヨ セ フ ス 」 ( 岸 本 美 緒 編 「 歴 史 学 事
典 』  5 歴 史 家 と そ の 作 品 , 彰 、 文 堂  1 9 9 7 )
3 9 . 「 古 代 口 ー マ 也 界 に お け る 宗 教 の か た ち 」 ( 公 開 講 演 会 ・ 「 ヨ ー ロ ッ パ に お け る 宗






























5 6 . 「 地 中 海 ー ロ ー マ 帝 国 の ハ イ ゥ エ イ ー 」 ( 公 開 講 演 会 報 告 ・ 同 上 )
5 7 . 「 文 学 研 究 科 の 今 」 ( 特 集 ・ 新 た な 百 年 を 目 指 し て 一 研 究 中 心 大 学 ・ 東 北 大 学 の
行 方 一 「 広 幸 磁 東 北 大 学 広 報 委 員 会 2 1 9 , 2 0 船 ・ 1 2 ) 』
5 8 . 「 ヒ ス ト リ ア ・ ア ウ グ ス タ 老 」 ( 西 洋 古 典 叢 書 一 第 Π 期 第 2 9 回 配 本 一 月 報 4 4 ,
2 0 0 4 . 1 )
5 9 . 「 「 我 ら の 海 」 地 中 海 」 q E u r a s i a 』 ユ ー ラ シ ア 旅 行 社  2 0 0 4 . 1 )
印 . 「 ア ウ レ リ ア ヌ ス 」 「 ウ ェ レ ス 」 「 ヴ ル ガ ー タ 」 「 エ ヴ ェ ル ジ ェ テ ィ ズ ム 」 「 エ キ ユ メ
ニ ズ ム Ⅱ エ ッ セ ネ 派 」 「 オ ス テ ィ ア 」 「 階 層 制 ( ヒ エ ラ ル キ ア ) 」 「 外 典 ・ 偽 典 」 「 解
放 奴 隷 ( ロ ー マ ) 」 「 カ ラ カ ラ 」 「 教 会 史 」 「 教 会 法 ( カ ノ ン 法 ) 」 「 ク リ エ ン テ ス 」
「 三 世 紀 の 危 機 ( ロ ー マ ) 」 「 七 十 人 訳 聖 書 」 「 シ チ リ ア の 奴 隷 反 乱 」 「 使 徒 言 行 録 」
「 十 字 架 」 「 神 政 政 治 」 「 千 年 王 国 説 」 「 テ オ ド シ ウ ス 法 典 」 「 ノ ビ レ ス 」 「 バ ル ト
( カ ー ル ) 」 「 ユ ダ ヤ 戦 争 」 「 ユ リ ア ヌ ス 」 「 ヨ ハ ネ ー パ ウ ロ  2 世 」 「 ル タ ー 派 」 「 ロ ー マ
市 民 権 」 ( 乳 仕 界 史 小 辞 典 』 [ 改 訂 新 版 ] 山 川 出 版 社  2 0 0 4 )
6 1 . 「 サ ン ・ パ オ ロ ・ フ ォ リ ・ レ ・ ム ー ラ 聖 堂 」 q 季 刊 文 化 遺 産 」 特 集 : ロ ー マ 古 寺
巡 礼 , 島 根 県 並 河 萬 里 写 真 財 団  2 0 0 4 - 4 )
6 2 . 「 コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 大 帝 を ー つ の 像 に む す ぶ 」 ( 西 洋 古 典 叢 書 一 第 Ⅲ 期 第 5  回
配 本 一 月 報 5 1 , 2 0 0 4 . 6 )
6 3 . 「 ス ペ イ ン を 行 く 」 ( 『 会 誌 」 東 北 大 学 文 学 部 西 洋 史 学 科 同 窓 会 3 4 , 2 0 0 4 - 9 )
6 4 .  r u b i q u e  R o m a n i . . . ( こ こ に も 口 ー マ 人 が ・ ・ ) ー チ ュ ニ ジ ア 紀 行 一 j q 会 誌 』 東
北 大 学 文 学 部 西 洋 史 学 科 同 窓 会 3 5 , 2 0 0 5 - 9 )
6 5 . 「 所 感 「 寛 容 」 を 考 え る 」 ( 同 上 『 会 誌 」 )
6 6 . 「 ヴ ァ チ カ ン の 時 代 」 ( 『 週 刊 シ ル ク ロ ー ド 紀 行 3 フ ヴ ァ チ カ ン 」 く 歴 史 を ひ も と く
3 7 > 週 刊 朝 日 百 科 , 朝 日 新 聞 社  2 0 0 6 - フ )
6 7 . 「 ペ テ ロ 」 ( 『 週 刊 シ ル ク ロ ー ド 紀 行 3 フ ヴ ァ チ カ ン 」 < シ ル ク ロ ー ド 人 物 伝 3 7 > 週 刊
朝 日 百 科 , 朝 日 新 聞 社  2 0 0 6 - フ )
6 8 . 仟 ポ ン ペ イ 展 」 に 寄 せ て 」 ( 『 朝 日 新 聞 』  2 0 0 6 年 8  打  4 日 2 8 頁 く 第  2  宮 城 > )
6 9 . 「 タ ー ヴ ィ ス ト ッ ク ・ ス ク ェ ア 」 q 会 i 都 東 北 大 学 文 学 部 西 洋 史 学 科 同 窓 会 3 6 ,
2 0 0 6 - 9 )
70「弓削先生の思い出』qかいほう』 91,古代世界研究会 2007-2)
「学問とは孤独な労働である一吉岡教授語録一」く研究室の金言・名言①ヨー
ロッパ史研究室から>(「考えるということ』<東北大学文学部ブックレット>V01
1,20073)
「歴史のなかで歴史を学ぶ」(『曙光」く東北大学全学教育広報>24,20俳・10)
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